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PROYECTOS PROGRAMADOS
3ª CONVOCATORIA DE PROYECTOS POCTEFA 
COMITÉ DE PROGRAMACIÓN 15/05/2014
PROJETS PROGRAMMÉS 
3ème APPEL À PROJETS POCTEFA
COMITÉ DE PROGRAMMATION 15/05/2014
Número proyecto y acrónimo/ 
Numéro projet et acronyme
Socio / Partenaire Eje / Axe
Coste 
programado € / 
Coût 
programmé €
FEDER 
programado € / 
FEDER 
programmé €
EFA267/13 REDVERT AGENCE TRANSFRONTALIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EUROCITE BASQUE 2           304.280,00             197.782,00   
Total EFA267/13 REDVERT           304.280,00             197.782,00   
EFA269/13 AGRIVAL Pyr Chambre d'Agriculture d'Ariège 2           105.424,00               68.526,00   
Chambre d'Agriculture de l'Aude 2             85.554,00               55.610,00   
Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales 2           141.457,00               91.947,00   
INTIA - Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias S.A. 2           180.077,00             117.050,00   
Total EFA269/13 AGRIVAL Pyr           512.512,00             333.133,00   
EFA271/13 TXINBADIA 14-15 Commune d’Hendaye 2             43.500,00               28.275,00   
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 2           314.001,00             204.100,65   
CPIE Littoral Basque Euskal Itsasbazterra 2             85.320,00               55.458,00   
EUSKO JAURLARITZA-GOBIERNO VASCO 2           636.048,00             413.431,20   
Total EFA271/13 TXINBADIA 14-15        1.078.869,00             701.264,85   
EFA272/13 PSC AECT-HC 3        1.953.260,00          1.269.619,00   
Total EFA272/13 PSC        1.953.260,00          1.269.619,00   
EFA277/13 Ballet T Centre Chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz 3           178.497,50             116.023,36   
Teatro Victoria Eugenia 3           128.090,00               83.258,50   
Total EFA277/13 Ballet T           306.587,50             199.281,86   
EFA279/13 PRE2PLA Fundación AZTI - AZTI Fundazioa 2           125.194,01               81.376,11   
Université de Pau et des Pays de l'Adour, U.F.R. de Sciences et Techniques d'Anglet, Laboratoire 
SIAME 2             86.786,61               56.411,30   
Total EFA279/13 PRE2PLA           211.980,62             137.787,41   
EFA280/13 EBRoS2020 Campus Iberus 1           101.334,68               65.867,54   
Universidad de la Rioja 1             28.876,79               18.769,91   
Universidad de Lleida 1             28.702,39               18.656,55   
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 1             27.469,11               17.854,92   
Universidad Pública de Navarra 1             36.328,36               23.613,43   
Université de Pau et des Pays de l'Adour 1             34.449,88               22.392,42   
Université de Toulouse 1             30.701,49               19.955,97   
Total EFA280/13 EBRoS2020           287.862,70             187.110,74   
EFA282/13 TRANSPRION CIC BIOGUNE (ASOC. CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOP EN BIOCIENCIA) 1             53.250,00               34.612,50   
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE - INRA 1             70.200,00               45.630,00   
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 1             68.031,00               44.220,15   
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 1             70.500,00               45.825,00   
Total EFA282/13 TRANSPRION           261.981,00             170.287,65   
EFA287/13 ESSAI URBAIN Ayuntamiento de San Sebastián 1             53.169,23               34.560,00   
Fundacion Tecnalia Research & Innovation 1           168.765,38             109.697,50   
NOBATEK 1           176.846,15             114.950,00   
Total EFA287/13 ESSAI URBAIN           398.780,76             259.207,50   
EFA288/13 RisqHydro COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT BEAT 2           113.000,00               73.450,00   
CONSELH GENERAU D'ARAN 2           131.717,00               85.616,00   
CONSELL COMARCAL ALT URGELL 2             40.385,00               26.250,00   
CONSELL COMARCAL ALTA RIBAGORÇA 2             53.259,00               34.618,00   
CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRA 2           101.789,00               66.163,00   
CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSA 2             53.254,00               34.615,00   
PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONOMICA DE LA DIPUTACIO DE LLEIDA 2             26.004,00               16.903,00   
Total EFA288/13 RisqHydro           519.408,00             337.615,00   
EFA291/13 ENTREPYR Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) 2             82.000,00               53.300,00   
Féderation Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) 2             80.000,00               52.000,00   
Total EFA291/13 ENTREPYR           162.000,00             105.300,00   
EFA293/13 PiRENO ESKAL EUREKA 1             82.000,00               53.300,00   
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION DE NAVARRA 1             70.000,00               45.500,00   
Total EFA293/13 PiRENO           152.000,00               98.800,00   
EFA296/13 BIDIREX
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN, CONSERVACIÓN YEXPLOTACIÓN DEL TÚNEL DE BIELSA-
ARAGNOUET Y SUS ACCESOS 3        1.210.000,00             786.500,00   
Total EFA296/13 BIDIREX        1.210.000,00             786.500,00   
EFA300/13 PATRIM II Ayuntamiento de Albelda 2             24.800,00               16.120,00   
Ayuntamiento de Graus 2             22.064,00               14.341,60   
Ayuntamiento de Nueno 2             24.800,00               16.120,00   
Comarca del Somontano 2             24.800,00               16.120,00   
Communauté de Communes du Canton d'Oust 2             24.800,00               16.120,00   
Commune de Beaudéan 2             24.800,00               16.120,00   
Consorci Ecomuseu de les Valls d'Aneu 2             24.800,00               16.120,00   
Maison Pyrénéenne du Pastoralisme 2             24.800,00               16.120,00   
Syndicat de la Maison des Sources 2             24.800,00               16.120,00   
Total EFA300/13 PATRIM II           220.464,00             143.301,60   
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